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O pré-natal é um acompanhamento realizado durante o período gestacional de modo assistencial, com o intuito de garantir o 
bem-estar do feto e da mãe. O período intrauterino é marcado por várias etapas e mudanças que caracterizam o 
desenvolvimento do feto, desde o momento da concepção até o nascimento. Durante as fases, é necessária uma avaliação 
física, laboratorial e o uso de ultrassonografia para observar, monitorizar o crescimento, o desenvolvimento e diagnosticar 
achados normais e anormais de ambos, que possa vir a prejudicar o curso de trabalho de parto normal, que é o mais indicado, 
e assim intervir de maneira precoce, para garantir uma saúde de qualidade para a mãe e o feto. Além disso, outros cuidados 
devem ser realizados pela equipe de saúde, como orientações, explicações e esclarecimentos de dúvidas. O acompanhamento 
deve ser iniciado a partir do primeiro mês de gestação ou logo após a ausência da última menstruação oferecendo assim, 
oportunidades para assegurar melhor diagnóstico e tratamento de distúrbios maternos de eventuais problemas, que podem ser 
preexistentes ou desenvolver-se durante o período gestacional. Com base na importância do pré-natal, para obter um 
esclarecimento da situação no município, este trabalho teve como objetivo entrevistar as gestantes que frequentam a Clínica 
da Mulher de Três Corações – Minas Gerais, para a realização de consultas e exames. Será utilizado o método de pesquisa 
descritiva e quantitativa com a finalidade de levantar dados e analisa-los para melhor compreensão do objetivo proposto. Para 
isso, a parte teórica da pesquisa será realizada através de revisões bibliográficas nos sites SciELO, Lilacs, Google Acadêmico 
e outros, já a parte prática, ocorrerá mediante a pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, será aplicado um questionário  
que foi desenvolvido pelos próprios autores, e para respaldo dos entrevistados e dos pesquisadores, as gestantes que serão 
submetidas aos questionários, deverão concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Salienta-se 
ainda, que o trabalho será realizado durante uma semana em tempo integral na unidade, para maior eficácia da pesquisa. A 
expectativa dessa pesquisa é investigar em qual período gestacional as mulheres entrevistadas descobre sua gestação e, além 
disso, informá-las sobre os riscos que estão sujeitos mãe e feto, ao descobrimento tardio da gestação e a falta de um 
acompanhamento de pré-natal nos primeiros três meses de gestação. 
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